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I H S * 
N O V E N A * 
D E SAN M I G U E L 
ARCHANGEL, 
PRINCiPE D E L A M I L I C I A 
C e l e í l i a l , y Primer Minif t ro 
de Dios. 
E X O R T A C I O N A LOS DEVQtOS* 
s A N Miguel Archtngelí&ict ea fu Fkftd la IglcQa>/ jquel Prin* 
5 
cipe- de la M í i m a de ¡os Art¿e!es,m)ia 
vempamn trae beneficios-si- los Pm~ 
hUs, y:fu Oración lleva las Almas al 
Rey fio di- los C/t'/^.'Es'el Supremo de 
ios SérnphmeSj y el mas lleno de 
gracias,y.'prerrogati vas de todos los. 
BípintLis Celeiikles; es el General 
de lG3-Exerchos de Díos^Proredlor 
de la Iglcík.,yt ei qycfenald los A n -
geles de Guaida a todos los liom-
brcsjpara que ios defiendan por ro-
ca eíía ¡Sercgiínación, haftá el m i l * I 
rno termino de la vida ; y entonces i 
poi- comiisioa de el Supremo Juez | 
d c v i v o s, y m o e r tb s, • h i c e c i j u y c io 
paviieular de cada una de lasAlmas. 
Quien; pues, no procúrala ol>íi- ¡ 
gar en vida al que tanto ha meheftsf 
en 
. .. t 
«n la hora de la muerte? Qii ien .no 
temerá ofender con ingrati tud , ^ 
olvido, á qüien continuamente ca-
da dia.y cada hora le efta haciendo 
beneficios ? Y tanto le puede a y u -
dar en el ul t imo Juycio , qnand , n í 
las riquezas,ni las Dígnidades ,ni los 
amigos,ni los parientes podrán b o l -
ver por nofotros,apadrinando nuef-
tra caufa, y reprimiendo á nueftros 
enemigos. Con que confianza l l a -
mara á San Miguel en aquella ho-
ra, quien le huviere fido verdadero 
devoto en vida,imicando fus v i r t u -
des, y cumpliendo pctfccí;ámcnte,aí 
imitación íuysi, la voluntad delSe-« 
ño r , en la obfervancia puntual áQ 
diez Mandamientos J 
A k Sien** 
I 
Siendo cftc Supremo ArchangH 
el Principa Miniftrode Diosyiu gra 
[Valido-, y T h e í o r e r o de fus danesr 
de tal fuerte , que como bien pon-
deras. Gregorio: Quociefmmqtíe mir r 
vlrtutís al i quid agitur, Micbael miti 
fer vivtturSitmyxC QpkQ: fe obca al-
guna maravilla en el Mundos {íem-
pre que Dios hace alguna gran mí-
fericordia a fu Pneblo/e entiende, 
que la obra por medio de San W i -
guehquien mejor nos podra ayudar 
en todas nüeftras pretcní iones , "JT 
en la pr incipal , que es la falvactonr, 
que eílc glorioíb A r c h m g é l í pues 
priva tanto con Dios , y es el amí-
| o de Chrifto , Amado de la Rey-
ua de los Angeles, y favorecido de 
to -
toda la Santifsima Trinidad; el que 
tuviere íu gracia , y favor , t endrá 
también la deChr i í lo jpa ta alcanzar 
quanto prudentemente de í ea r t e . 
A f s j , que hon remosá e Ü e P o d e r o -
íiísimo Principe, y nada nos ñi l ta-
ra: ganemos la voluntad de San M i -
guel, y lo tendremos todo^b l igan-
dole con repetidos obfequios, 
y unatiernadevocion , pa-
ra fiar dichofos en el C ie -
lo , y en la tierra. 
*** *** 
I 
Q U E D E V O C I O N E S 
p o d e m o s ufar c o n e l Santo 
Archange!. 
T A primera, y mas acepta dcvo-
„ L clon al.Sto.ArGlrangc!,y la qac 
folamcntc puede llamar fe devo-
ción vejídadcfa , es la punrü i l ob-
íervancia de;toda laLev de DiuSjfe-
mcjante á aquella obediencia, y fi-
el c Ikiiid', c o n q n e c a p i ra acal o S . M i -
guel á los ¡Angeles fieles, venció al 
Cherabin íobervio , y le arrojó del 
Cielo con todos los demás feqaaces 
iuyos;i:cvcldcs al Alcifsimo.Aísi c5 
el favor del miímo S.Miguel nos pe-
rnos de alentar no fot ros á hacer 
jgaerra á nueftros capitales cncmi-
' igos él Demonio,; Mundo, y Carne? 
¡refrenando nueñras pafsiones,y e¿-
merandoi^cs en él exerciéío de to-
das las virtüdesjpartictjlarmente en 
él de la pureza, que agrada mucho 
á los Angcles,pcr íer ia \drtiíd que 
nos hnce mas femejantcs a ellos; 
cerrando con todo cuydado las pucc 
tas éé ios íeiitití3S,por donde íe nos 
entra el enemigo á robar la risa 
joya déla honeñidad; 
Fuera áeño debemos prevenirnos 
a celebrar con mucha devoción Ins 
í i citaste o nfefíti ndo ,y' com ú! ga nd » 
en eMa^ayunanoo fus Virperss ? o 
algunos días entre año , ded icándo-
los e-pccialmcntc ú culto de S.Mi-
guel. T a a i b i í a dác alguna limofna 
en honi'a faya;y fer devotos de to -
dos los Stos.Angeles, invocando fu 
favor en las tentaciones, y necefsi-
dades, haciendo algunas oraciones, 
y otras buenas obras por fu refpe-
to;e8 un obfequio muy grato al que 
es Capi tán , Cabeza, y Superior de 
todos ellos. 
Refiere Alcuyno , que revelo S. 
Miguel , y confirmó con milagros 
ferie muy agradable la Orac ión , y 
Com memora don figuientc. 
Añx. Princeps E;loriorirsimc M i -
chacl Cocleftium Éxcrci tuum , fuí-
cepcor ani i turuín ,debel la tor malo-
9 
'fum fpirituum , Civcs D e i , poft 
, | C h n ñ u m Dux admirabilis , grandis 
_ icxcellentiíc, & vírtutis: Ornnes nos 
Idamamesad te, ab omni libera ad-
I vertirate; & in Domini cultu facías 
proficere , tuo preciofo officio , & 
dignifsiava precc. 
f . Ora pro nobis Beatifsime M i -
chael, Princeps in Hccleíia C h t i ü i . 
I^.Ut digni cfficianaur premifsio-
nibus De i . 
O R E M U S . 
OMnípotens fempirerne Dcus, qui faluti hiiúiancc,ex fnmms 
clemencia tuajgloriofirsimiim Prin 
cipem Ecclefiíe t n a ^ i c h a e l c m Ar-
changelum mirabiliter d e p u t a ñ i . 
CQnccdc, uteius ía l iuar i í i ibíidio 
h íc 
ale mcreamuirab horribttsómnibus 
Icfcndi, & in rsoftro tgbita iiberari> 
aequc excelfeMaielUti beatiisirne 
>raientarí Per Chriftufn Dominum 
loítruiTi." Amen.-
Adcraás de e'iis devociones,que 
fsi en generai podemos tener con 
3S Santos Angeles, convendrá, que 
ciertos tiempos del año, íingular-
<.ente quando necefsitamos, y de-
bamos sonfeguir de S. Miguel al-
una merced, ó nos viéremos en al-
una neceísidad, tentación, ó peli-
ro, Cera muy agradable al Sto.Ar-
hangel hacerle devotamente fu 
íovena , que fe puede empezar_á 
o;de Abril, hafta 8. de Mayo, dia 
n que fe celebra la Apaxicion de S« 
MignclO fi no Te podrá empezar I 
i i.'de Septiembre , btíkk el día 29 
que es la Fiefta de í u Dedicación.C 
íegun cada uno mc^or íc accincda 
re , empezarla á las Vifpcras de al 
guna de ellas Fieftas, y terminari. 
en el día de íu Octava. 
ADVEKÍENCIAS PAUA L A 
Novena. , 
L| N o de los días cíe la Novena í / ha de confeííar, y comulgar 
con ia mayor preparación,' 
dlípoficion que fuere poísiblc. 
Otro dia, que podrá fer el Vier 
ncs,_denrro de La mifma Novena, íe 
ra bien ayunarlo hacer algmra otr 
ffl9íljjÍCA£ÍPB fóialadajd ai limorn; 
\ 
a algún pobre; viíltar los enfermos, 1 
y encarcelados, ó alguna otra obra 
de ci i iñcUd.en honor de S Miguel , i 
Todos ios dias , en h ^nra de los 
Santos Angeles, fe ha de poner a l -
guna vir tud , en que ellos íc feña-
!aron,para efmetarfc en íu guarda, 
"obre codo en l i pureza de cuerpo, 
f alma , que es v i a u d propdamen-
te angél ica . 
Con el mifmo cuydado fe ha de 
indar para evitar tod i culpa,no í o -
o morral, íi 10 también veniaUpro-
'urando abnener íe de todadiilrac* 
ion y y trata con las criaturas, p i -
ad i r l e m i s enteramente al Seüoc 
!e todas ellas. 
I'ambicn fe ha de tener cuydado 
de 
1 
iáe lograr algunos ratos , para ocu<» 
parfc la elección de libros cfpl? 
r i t uales,efpeci almcntcdcaquellos, 
que tratan de las excelencias de los 
Santos Angeles , y de fu Principe 
San Migue l . 
MODO D E H A C E R L A NOVE* 
na al gloriofo $an Migt*'1 
Archanget* 
D I A PRIMERO. 
PUefto de rodillas ante algún A l -tar , ó Imagen de San Migue l , 
hará la ícñal de ia Cruz;y con pro-
funda reverencia dará gracias á fu 
MagclUd , por aver criadQ una taa 
pu . 
Í 4 r 
pura., y excelente criatara comó A 
M i g u e l , y adornadole de^ tantas 
gracias , y dones; Dcfpues con mu-
cko dolor, y afecloyhecho un Acto 1 
dcCourr i í» . )n :Mí?^ wío JeCu Chrlf-
to V Dios , y ^íomhre ver dad (¡ptí 
D i t á la; Oración figuicnte^ 
O R A C I O N . 
IOS , y Señor de los Ángeles , 
á quienes encomendáis la 
juarda de los hombres : dfrezcoos 
los merecimientos de eftos íbbcra -
aos Efpirirusj y ios del Principe de 
los Angeles S. Miguel , que por s% 
v ^or medio de fus Miniftrosguar^ 
11 la naturaleza humana , para que 
i>e guardéis ds iodo pecado, me 
tcdíris utta: pureza Angélica ¿y ator-
gueis lo que pido en ella Novena, á 
m a y o r ho n r a ,7' glori a v tteLYr^. A IBC. 
• Aquí rezana mroe -VÍ. es el Padre 
Nuefiro , y Av¿ rManA > en konr.a -'de 
de los Nm-ve Coros de los Angeles , y 
de fu Principe S -Miguel - defpiies la 
Oración Jtguiente rfára obligar tnas JÜ 
Sianta, 
; O R A C I O N . 
GLorioiifsimo Principe de la Corte del Giclo,y cxcclccifsi 
mo Aixhangel S. Mignél ,grade pr i 
a^cr Miniftro de:Dios5amigo de Je 
í i i -Chrif to,y muy favorecido de fi 
Santíísima Madre )Dcfenfor d e l 
Iglcf ia , y Abogado de los hombres 
pues u n t o favoxeceis-á yucflros de-
1 
t í 
^otos haced que yo os fepa amar, 
f rervir,y alcancadnic del Señor io 
^uedefeo , y pido en efta Novena,, 
í mayor hoiira,y gloria ruya,y pro-
vecho de mi alma. Confieífo Sante 
nio que eftay fu mam en te obliga* 
loa un continuo recogimiento , y 
mor vueftro, por ios trn.ichos,y ef, 
aciales beneficios, que de vueftra 
nano he recibido dcfde el panto en 
¡ue nací, hafta el dia de oy,que no 
ra neceflário prometerme cuo* 
nevos favores , para que lo eílv 
icíTc en el conocimiento de cíla 
bligacion , y os fueífefiempre 
oto; y ¿un con todo eífo nunca os 
.icaria una p e q u e ñ a parte d é l o 
•ucho q u c y o o s d c b o . P e r o y á q u e 
coa 
cotí obra no es fácil corrcfponder i 
tantas mercedes v^eftras , recibid 
pahbras,y afedes de mi corazón. 
Gracias os doy ,ó excel íb,y íubl i . 
me EfpiritLT, porque defendifleis la 
honra,y gloria de mi Sr .Jeíu-Chrif-
to , y por todos los fervicios,que ea 
toda la vida le hiciileis á é l , y á Ta 
Santiísima Madre. Gracias os doy 
por el Angel que aveis deftinado 
para mi guarda,por los otros benc« 
í iciosgenerales, y particularesjque 
por vos m i í m o , ó por medio de 
vueftros Angeles me aveis hecho; 
1-.)$ quales noesnozco baftantemS-
i*» m ^fl-a vida , n i los puedo digna-
mente acraucter, y por eflb pido, y 
iupi ico ü Angel de mi guarda, qu< 
sn mi nombre os los a g r a d e n , *f 
iunramet>te los que aveis hscho á 
oda la nanmlvza •diamana, y pr in-
: ipalmcnteá la Sta. tglefia, de que 
/o. foy riviembra. G >aomG de todos 
os pr vilegío^j.gracias, prerrogati-
vas, dignidades, y dones naturales., 
^ibbrcaarurales, con que el Senoc 
)S ha honrado.,y enriquccido;y doy 
ñ Señor eternas gracias por ellos, 
mrqueafsi quifo exakaros;y hace-
os fu Privado , y favorecido, entre 
odos los Angeles. Defcndedme , ó 
'aleroíifsiino Capitán dclos £ x e r -
í tosde Pios.Embiad en mi íocorro 
ucrtros Soldados, para que n\r 
tendan de los Demonios, y i w m a i 
illda a ÍUS combxres.v ten-fkcionfes. 
19 
Mandad a Vueftiros Angeles,que me 
guien,para que no ande crrado,qua 
me alumbren , para que no camini 
€Íeg.o,y que pongan fus manos para 
que no ti^opi-ezen mis pies en el ca^ 
mino pel igroíb de eña vida.Afsittid 
can vüeftros Angelesá mi mucrre,y 
aicanzadmc del Señor contr ic ión 
verdadera de mis culpas , para qu? 
prefentada mi Alma ante vliebre 
Tribunal^ merezca fer prefentád; 
por vueftras manos .Tnte el T r o i u 
de la Sinti ísima Tr inidad, y entra 
en la p&fíefsion de ía Gloria, dond» 
alabe al Señor para í iempre , y o 
dé perpetuas gracias de aver confe 
^uido por vueftra interccfsion 1 
Bic iuvciuuunza, 
Aquí con la mayor confianza, y de-
vscion que fe pudiere, p/dir^. cada uno 
al Santo Krehdngel la gracia , b favor 
que defea alcanzar en la Novena : y fe 
concluirá con la Oración del Santo y 
Puejiaa fol. t . Princeps g lo r ioü í s i -
me & c . La qualfe traduce en Román-
'e para hs que ignoran Latin, 
Ana. Giüdoíifsitno Miguel , P r ín -
cipe de los ExercitosCeleíVrales, 
Recibidor de las almas: Deftrul-
dor de los eípiri tus malignos: 
Ciudadano de Dios: Capitán ad-
mirable defpucs de Cbrifto | de 
grande excelencia , y v i r tud 5 l i -
branosa todos los que á ú cla-
mamos , de t©da adverüdad j y 
haz con tu prcc io íb Oficio , y 
dig-, 
I 
XI 
dignifsima intcrccfsion, que apro-
vechemos en el ferviciü d l Sr, 
if. Ruega por nofotros Beati ísimo 
M i c h a c l , Principe en la Ig lc -
fia de Chriík). 
Para que fcamos dignos c 
promeíTas de Dios. 
O R A C I O N . 
Mnipotentc , y SempiLw4l.<j 
Dios, que por tu Turna Cle-
mencia deputafte pata la íalud de 
los hombres al ^loriofirsimo Prm-
cipe de tu Iglelia San Miguel A r -
chingel s concedednos, que por fu 
•interecísion , y eficaz auxilio me-
rezcamos aora íet defendidos de 
todos nueílros enemigos 5 y en \ \ 
horadenudlca muerte feamos l i -
bres... 
I 
bres, y preíentados bénígnamenfe 
ante ei Trono de tu Magcftad cx-
celfa. Amen. 
SEGUNDO D I A . p 
Éfíe día y como en todos ¡os demás F,' 
^guientes déla Novena ^ Je ha de hd 
zer, y decir lo mijmo que en el prime-
ro , variando folo la Oración del Coro 
jfingelico^Me le correfponde a cada día 
diJiintA , y propria de la Gerarehiaj 
que fe invoca. 
O R A C I O N , 
I T X I o s , y Señor de los Archange-
X _ J les j á quien encomendáis los 
negocios gravifsimos de vueñ ra 
gloria : ofrezcoos los merecimien-
tos de eftos nobilifsimos Efpiritus, 
losdc St JMiguci A s e h a n g e í ; que 
Jc-fcndíó vaeftra honra ,7 gloria co^ 
ba Lucifer,y fus Angele5,para qac 
yo bu íquc sn rodas las coi as vuef-
m maf or gloria, y me á ú s io que 
pide en efta Novena. Amen, 
Dsfpues rezara nmvs veces el Padre 
Nue/tro, y Am Marta jomo fe dixo i 
fbi, 15 , vprofeguirá la Oración , & : . 
TERCER DÍA. 
los , y Señor de los Principa-
dos á quien encomendáis la 
guarda de los R c f nosiofrezcoos los 
merecimientos de eftos excclent i í -
fimos Efpiritus.y los delPrincipe de 
ia Mil icia Ccleftíal S.MigueUGuar-
da Mayor de todos los Re y nos 
Chriíl ianosjpara que guardéis laRc-
publica de mis íentid@s,y potecias, 
de 
r 
de codo defordcriyy defobedicnc i í 
a vu^ftras ieyes divinas , y me con-
cedáis lo que pido en efta Novena, 
á mayor honra , y gloria vueftra. 
Amen. 
Q U A R T O D I A . 
Dios , y Señor de las Poteftadcs, que tienen efpeckl poder pa-
ra refrenar los Demonios: ofrezcoos 
los merecimientos de eftos podero-
fiísimos Efpiritus, y los de vuéfíro 
íiervo S. Miguel Archangel^quc al-
canzo de los Demonios la mayor 
ftótoria , y con la mifma felicidad 
pelea continuameRte contra ellos, 
en favor de los hombres, para que 
fac defendáis de todas las tentacio-
nes 
m 
n,es del Mundo, del Demonio,y de 
la Carne , y me deis lo que pido en 
efta Novena á mayoc honra, y glo-« 
l i a vucüra . Amen. 
.AÍO 
Q U I N T O D Í A . 
Dios , y Señor de las Virtudes, por las qualcs hacéis mila 
gros preprios de vaertro foberan( 
poder , violentando !a naturslcza 
para que os firva á vucílra gloria 
ofrezco^s ¡os merecimientos de cí 
tos prodi^iofes Erpirit!is , y los d 
S. Miguel,principal inftrumento d 
todas las maravillas , que fe hace 
en el Mundo , para que me conce 
dais, que vencidas las malas inel 
naciones de miconompida natur 
lez 
í eza , cottfcrve , y aúmebte vueflta 
gracia, y coníiga lo que pido en ef* 
ta Noveim ^ á mayor hcara^y glo-
ria vucílra. Amen. 
SEXTO D I A . 
los , y Señor 4 l Ü & Domina-
1 cibnesjque preficíepíá los Cd-' 
ros inferiores , v ^ i^ i f í ros de 
vueftra •providencia .: oñ-czeeos io* 
ligeree i ÍDÍCÍ • ios de eftos emi neot i ísi-
ittos Eípírírusj y los de vueftro p r i -
«ier Miniñro S. Miguel , Propofilo-
del pa ray íe para que me conce-
dáis perfecto fenorío . íobre mis páf-
í iones , y perfeftaobediencia á i o - -
mis fiiperiores , y l'a gracia que' 
en efta Novena, á mayor her -
gloriavuettra Affica. SEP^ 
SEPTIMO D I A . 
^lbs, y Señor 4e los Tronos,ett 
quien defcaaíais , como en 
Trono de vucftra Gloria , y os Ten-
táis como en Tribunal de JuCiicia: 
o írezcooslos mereciipjentós de ef-
tos Akifsimos Erplritus , y los de 
San Miguel Archangcl , Trono de 
vueíkagrar.dcza? y Mirtíllro fuprc-
0 0 de vueíka Jtfftíciaj para ^ ü e me 
concedáis , que yo me juzgue a m i 
miívao con'rigor , para fer derpues 
juzgado con piedad , yconfiga lo 
que pido en efla Novena , a mayor 
honra , y gloria vueftra, Amen. 
O G 
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O C T A V O D I A . 
DI O S , y Señor de los Chcrub i -nes,qiic eftán adornados de 
perfediísima íabMuria : ofrezcoos 
ios merecimientos de cftosSspien-
tifsimos Eíp i r i tus ,y los de San M i -
guel , Principe de los Sabios de el 
^ i c í o , p o r quien enfeñais á vueí l ra 
gleíia las verdades , qticnecefsita 
aber , para que me en leñéis á te-
neros, y amaros , que es la mayor 
abiduria , y me coRcedaislo que 
ido en efta Novena,a mayor hon-
3> Y gloria vueñ ra . Amen. 
N O V E N O D I A . 
" ^ I o s , y Señor de los Serafíncs^ 
J que fe abraí'an en vueftro 
amort 
amor: ofrezcocs los merecimientos 
de eños ardemifsimos Efpir i tus , y 
los de vueftro amado r y amante S, 
MiguHrpara que y o os ame a Vos» 
unico Dios , y Señor , mió , fobre 
todas las ca ías , . con toda e! alma,, 
con todo eí corazón , y con todas 
las fuerzas j y para onc me conce-
dáis loque pido en efta Novena , a 
mayor honra , y gloria vwcftra^ 
Amen. 
:¿ Á ; -üy • ' . . [ ) iA tdúrnvR 
COncíuída !a Novena , no por eflo hemos de poner tennino 
a la devoción del Santo Archnt gelí 
antes bien debemos rem var n.u-
chas veces con tierno a f e d o í u me-
nioi ia , haciendo caria diacomme-
m , haciendo cada día commemo* 
ración í'aya, con la O r a c i ó n , y A n -
t ípkona puefta arriba , rezando p r i -
mero un Padre N u c f t r o ^ Ave Ma-
ría. Devoción por ciertobien bre-
ve, pero muy acepta a San Migue l , 
coaio lo miniftró en el figuiente fa-
vor , que hizo el Santo á un Ob i f -
po de Sicilia llamado Cloronia. 
¥J}c Venerable Prelado rezaba 
Cada dia la dicha Oración de rodi-
llas , y ayunaba la Quarcfma de S. 
Miguel todos los años: en fu Vifpc-, 
•a fe le apareció el Santo Archan» 
, y le dixo , que en pago de fu 
ievócion avia rogado á Dios por 
il 5 V que le era otorgado quanto 
>or fu iQtcrcefsion p id idTe .É lSan-
t é Obiípo pídlo rres: cofas unbj-
que fus Padres fueíícn libres del 
Purgatorío : otra , que en la hora 
de'ia K-iitcrte" le dcfendieííe de e l 
común encnúgo : y 1 j tercera , que 
i ,te fu n d i c í í e u n e e n o c i. ni i e n tó cla-
ro de la Alteza , y fe)beranía;dc -el 
Myílerio de la Encarnación , para 
labcrlo eftlnlár mejorsy agradecer* 
Todo Te kr concedió'San Miguel 
en nombre de Dios : porque v io á 
fus Padres fubífaí Cielo', fnc mu^ 
iiiífirado á cerca de tan Divine 
Myí léHbYy dcfpues en h hor'a d' 
la muerta le aísiflio viílblcmcnt 
el Santo Archargcl : cuyo efpecis 
patrociníojsn aquella ultíifía he 
íit 7 podém^s implorar tedos, co 
las palabras de la Iglefía nuettra 
" 'adre. 
SanBe Micbaeí Archangel, Prin-
ceps MUiti<e Caeltjlis , defende nos in 
prelio, ut non pteamus in terminen" 
do iudicio. Amen. 
LAUS DEO. 
Imprefla c;i Vallado!id , en la Im-
prenta de Alon íb del Riego , Im« 
prefíbr de la Real yniver^ 
íldad« 
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